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Territorio-salud: el tejido de una relación desigual percibida por las y los  trabajadores  del banano, en el 
recinto San Rafael, Guayas – Ecuador. 
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1. PRESENTACIÓN 
En esta investigación analicé la percepción de las y los trabajadores del banano sobre la relación territorio-
salud, construida a través de interacciones sociales al interior de su comunidad y con actores sociales 
vinculados a sus modos de vida.   
Realicé entrevistas grupales e individuales y ruedas comunitarias con los trabajadores y trabajadoras de 
banano, amas de casa, y otros actores como el personal de los establecimientos de salud pública local, 
personas que conocen la historia de la parroquia, profesores que habitan y trabajan en el Recinto San 
Rafael y en la parroquia Tenguel (el recinto es parte de la parroquia).  
Me concentre en aprehender sobre las relaciones que tejen los y las trabajadoras de banano entre sí, con 
el personal de los establecimientos de salud pública local, con sus líderes políticos, con sus vecinos en el 
recinto y con sus patronos los propietarios de las fincas productoras de banano. Enfocando el análisis en 
cómo estas diferente relaciones generan o no mecanismos de protección o destrucción de la salud de este 
grupo social; y, además observando que estas relaciones se expresan en, y también configuran, diferentes 
territorios. En las relaciones específicamente analice la presencia o no de confianza y solidaridad tejida 
entre los y las trabajadoras de banano y los actores mencionados; la existencia o no de conexiones, es 
decir el interés de conocer/darse a conocer al otro/otros, de aprender sobre el contexto socio-ecológico, y 
de construir conjuntamente en respeto las relaciones; y, la estructura de las mismas, vertical/jerárquica o 
horizontal/inclusiva. Estas características me permiten conocer que mecanismos de inequidad se hallan 
presentes en este tejido social.  
Durante la fase de campo halle dificultad de conectar y entrevistar directamente a 
trabajadores/trabajadoras de banano. Inicialmente, mi acercamiento a este grupo social lo intente a través 
de los líderes políticos locales, y resulto que estos líderes eran pequeños productores de banano y/o cacao, 
por tanto no tenían interés en que yo converse con sus empleados, o los empleados de sus conyugues y/o 
familiares. Además, existe mucha desconfianza por parte de los y las trabajadoras de banano de quienes 
llegan a conversar con ellos, sin que tengan alguna referencia específica de la persona. Este miedo existe  
debido a que los propietarios de las fincas reprimen duramente cualquier indicio de organización sindical o 
incluso de reclamo de los derechos laborales, los despiden del trabajo sin derecho de indemnización 
laboral. Tuve la suerte de conocer a una lideresa política, quien me presento ante los y las trabajadoras, y 
estuvieron dispuestos a conversar conmigo para concretar este estudio. 
 
2. ANÁLISIS POLÍTICO 
Los y las trabajadoras de banano perciben que el tejido social en torno a territorio y salud es desigual, pero 
no completamente. Cuando la estructura de la relación es jerárquica, se evidencian mecanismos de 
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inequidad como el acaparamiento de oportunidades, la emulación y la adaptación (tilly 2000); la exclusión 
y jerarquización (Therborn 2014), y explotación (tilly 2000; therborn 2014). Los mecanismos de 
desigualdad están presentes en las relaciones que establece este grupo social con los/las trabajadoras de 
los establecimientos de salud pública local, con sus líderes políticos, el encargado local del Seguro Social 
Campesino (SSC), y con los propietarios de las fincas productoras de banano en las cuales laboran. Resalto 
que a pesar de que emerge el mecanismo de adaptación que mantiene la inequidad y expresiones de 
desigualdad, por parte de los y las trabajadores de banano, esta adaptación no es sumisa. Es decir las 
relaciones que tejen los y las trabajadoras de banano en el Recinto San Rafael, siempre están en tensión, 
son contradictorias, y están siendo negociadas constantemente. Por tanto, existen posibilidades de 
transformar estas relaciones, cambiar la acumulación de capital que mata la vida y es orquestada por el 
productor de banano (y por quienes participan de la cadena de transporte y comercialización de la fruta), 
hacia relaciones que protegen la salud y la vida de los y las trabajadoras del banano en el territorio de San 
Rafael.  
Por otro lado, las relaciones que establecen con sus vecinos, quienes en su mayoría son trabajadores y 
trabajadoras de banano y amas de casa (y que no detentan ningún cargo representativo en el recinto), 
están presentes elementos como la solidaridad. Este tipo de relación es de estructura horizontal, porque 
adolece de cualquier estructura jerárquica que crea el par categorial sometidos/sometedores. La 
solidaridad y la estructura horizontal de esta relación son elementos esenciales en la construcción de otro 
tipo de relaciones que borran expresiones de desigualdad y desmontan estructuras inequitativas. Y, la 
buena noticia es que este tipo de relaciones respetuosas de la salud y la vida si existen en un territorio en 
que priman mayoritariamente relaciones capitalistas. Es un camino que debemos prestar atención, 
rescatarlo, fortalecerlo para construir otras trayectorias: inclusivas y respetuosas del ser humano, de su 




• Proponer que en el nuevo código laboral del Ecuador, se integre la sindicalización por rama laboral. Y, 
que el mismo garantice la capacitación continúa a los líderes sindicales en varios temas, por parte de 
las universidades estatales.  
• Desarrollar un manifiesto sobre el reciente estudio publicado por OMS (Marzo 2015) sobre la nocividad  
a la salud humana por el uso del glifosato en la agroindustria mundial, y exigir la prohibición de la 
importación de este agrotóxicos, así como la venta y el uso del mismo en el país. Este agrotóxico es 
utilizado actualmente en el Ecuador en la producción de banano. 
• Disponer de medicamentos básicos y esenciales para esta zona, como vitaminas y demás suplementos 
necesarios para las mujeres embarazadas, para los niños entre 0 y 5 años de edad y sus madres; y, así 
contribuir en la disminución/eliminación de la alta tasa de muerte materna que tiene el Ecuador, 
misma que en el 2011 fue muy alta, 80.04 (241 muertes maternas) defunciones maternas por cada 
100.000 nacidos vivos.   
• Atender de manera prioritaria y urgente en los establecimientos de salud pública local y satelitales a la 
zona de estudio, problemas de drogadicción, alcoholismo, violencia familiar y transmisión de VIH. 
• Capacitar a los profesionales del MSP local en prevención y promoción de la salud; que se amplíe el 
número de personas dedicadas a estas actividades; y, que exista una capacitación permanente a los 
residentes de la zona sobre estos temas.   
• Realizar visitas randómicas, organizadas y ejecutadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sin 
previo aviso a las varias fincas de banano, ubicadas en varias provincias del país, para observar el 
cumplimiento de los derechos laborales, así como garantizar el cumplimiento de la normatividad de 
salud ocupacional. Estas visitas deben ser de carácter permanente.  
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• Realizar la legalización de las propiedades de los habitantes de Tenguel, otorgándoles título de 
propiedad legal, sin intermediarios; esta actividad debe ser organizada por la Alcaldía de Guayaquil, ya 
que tenguel pertenece a este Municipio. 
• Pasar la administración y distribución del recurso agua del Recinto San Rafael, a la autoridad 
pertinente, y asegurar que ésta sea agua potable para el consumo humano. Además, exigit que este 
recurso no sea pasado a manos privadas.  
• Construir inmediatamente vías de primer orden que conecten a los varios Recintos de Tenguel;  
promoviendo el aporte de los propietarios de las fincas de banano, quienes son también beneficiarios 
de vías de movilidad de calidad para evitar el maltrato de la fruta que producen para la exportación.  
• Integrar proyectos de economia familiar, barrial y de género, de manera tal que estos les generen 
ingresos adicionales a la población de trabajadoras y trabajadores bananeros, y a sus familias. Basados 




• Realizar trabajo interinstitucional entre las varias oficinas de los diferentes Ministerios de gobierno 
para lograr el acceso a servicios básicos de calidad en Tenguel.  
• Crear escuelas itinerantes o móviles con los y las trabajadoras de banano, a través de las cuales se 
comparta información sobre derechos laborales, derecho a la salud, a ambientes sanos-libres de 
cualquier tipo de contaminación, a servicios básicos de calidad. También es importante cubrir temas de 
alimentación nutritiva, ocio y recreación. Y otros temas que este grupo social decida. Organizar estas 
escuelas desde la pedagogía de Paulo Freire 
• Lograr más fuentes de financiamiento para sostener actividades y/oproyectos de micro-créditos (no 
rembolsables y/o con bajo interés) a los y las trabajadoras de banano, así como a otros habitantes 
locales interesados. 
• Lograr financiamiento para ofrecer becas de estudio a los hijos e hijas de los y las trabajadoras de 
banano (aun se privilegia que el varón estudie, a consecuencia de que la mujer no estudie). 
• Buscar mecanismos para organizar asociación sindical en las varias fincas de este sector. 
• Lograr que la escuela itinerante se convierte en el largo plazo en un programa radial, de manera tal 
que se amplifique el alcance de la escuela a todo el sector rural del país, y  
• Realizar con los profesionales del MSP local exámenes generales de salud a todos los y las trabajadoras 
del banano en su lugar de trabajo; y, específicamente se realice análisis de presencia de agrotóxicos en 
su sangre. Puede implementarse a través de una política gubernamental.  
• Disponer la reparación ambiental del río Gala así como de otros ríos de la zona, que han sido 
contaminados a lo largo del tiempo por la actividad minera de oro, realizada por el sector privado, río 
arriba; como condición para que sigan operando en la zona, caso contrario se les retira el permiso de 
explotación.   
• Eliminar del mercado nacional todos aquellos agrotóxicos establecidos como “probablemente nocivos”  
para la vida humana por organismos como la OMS y la Comisión de la Unión Europea; y, prohibir su 
importación.  
 
 
 
 
 
